






Tombats a la molsa
Contribuents
Segons una enquesta publicada pel C.I.S. (Centre d'Investigacions
 So-
ciològiques) —i les enquestes d'aquest organisme públic sempre solen
ésser de fiar— el 63% dels ciutadans paga el seus imposts a l'Estat per
por, per pura i simple por a les inspeccions fiscals; la resta dels ciutadans
declara que paga els seus imposts per sentit del deure i per convicció.
I vosté, benvolgut lector, en quin dels dos grups de ciutadans s'ubi-
caria? S'ho pensi, però segons quin sigui la ideologia política de les per-
sones que tengui més aprop, convé que no exterioritzi la seva opinió. Sim-
ple prudencia. Tanmateix no es preocupi massa, perquè tant si esta en
el grup d'aquells qui paguen per por, o en el d'aquells altres qui paguen
per convicció, el que realment es important és que vosté pagui els seus
imposts i faci correctament les declaracions de la renda.
El cas es que m'imagin que el Ministeri d'Hisenda s'estimaria molt
més que el ciutadà, la majoria dels ciutadans, pagassin els seus imposts
més per sentit del deure que per por a les
 conseqüències
 de no pagar,
però la realltat sembla ser així com ens la mostra l'enquesta del C.I.S.
Probablement la consciencia de bona part dels ciutadans canviaria,
o seria diferent a l'hora de pagar, si les contrapartides socials i els equi-
paments públics que pagam entre tots fossin comparables als de Suecia,
la R.F.A., Dinamarca o Suïssa, per posar un parell d'exemples, però en-
cara queda un bon camí per fer en aquest sentit.
RAMON TURMEDA
Ciclismo
El próximo domingo día 18, final de la
«1
 Challenge
 Isla de Mallorca» en Felanitx con
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Organizado por el Consell Insular
de Mallorca, se ha venido celebran-
do durante todo el año una Challen-
ge ciclista que constaba de once ca-
rreras. Día 18 se celebrará la últi-
ma de ellas, estando situada la meta
en lo alto de Sant Salvador.
La carrera se iniciará a las 10 de
la mañana en nuestra ciudad, reco-
rriendo varias poblaciones de nues-
tra comarca y estando prevista la
llegada de los ciclistas a Sant Salva-
dor alrededor de las 12'45.
En la citada carrera tomarán par-
te unos cincuenta corredores aficio-
nados y juveniles, y al final de ésta
se sabrá quienes son los ganadores
absolutos de la Challenge, recibiendo
ambos los jerseys de ganadores.
Según las noticias que han llegado
a nuestra redacción y dado que esta
primera Challenge terminará en Fe-
lanitx, la
 Conselleria de Deportes del
CIM quiere rendir un homenaje al
más veterano de los corredores ci-
clistas de Mallorca y uno de los pri-
meros Campeones nacionales que tu-
vo el ciclismo mallorquín. Nos re-
ferimos a Simón Febrer, que con
toda seguridad estará en el Puig de
San Salvador para recibir a los ci-
clistas y acoger el homenaje.
Es de esperar que serán mucho
los aficionados felanigenses al ciclis-
mo que se desplazarán a Sant Salva-
dor para ser testigos directos de la
llegada de esta importante carrera.
Digamos que esta carrera ha sido
posible gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Felanitx, que des-
de el primer momento se mostró
muy interesado en este final.
Mn. Jaume Obrador
parteix cap a Perú
El nostre paisa. Mn. Jaume Obra-
dor de Ca's Xamarrí va sortir di-
mecres passat cap a Perú, junta-
ment amb Mn. Joan Parets amb
l'objectiu d'exercir la seva tasca
pastoral a terres d'aquest país su-
damerica. En Jaume se'n va desti-
nat a Carcas, després de restar
dos anys a la comunitat parroquial
de Pollença.
Com recordareu, aquest sacerdot
felanitxer treballa uns anys a Bu-
rundi, d'on hagué de partir degut
a les mesures que prengué el govern
d'aquell país contra els missioners
catòlics.
Desitjam a Jaume Obrador una
tasca fecunda en favor d'aquest
poble que pateix tant sovint l'adver-
sitat.
Una vegada mes, la cultura
A les extenses declaracions que
ia fer, el senyor Batle, al setman.-
ri, publicades dia 26 del mes pas-
sat, va tocar de manera explícita el
tema de la cultura.
L'entrevistador formulava la pre-
gunta d'una manera que implicava
una denúncia de certa passivitat de
l'Ajuntament anterior respecte del
tema. El Batle contestava que s'ha-
vien fet coses (sense especificar
quines) i després donava una capa
llarga dient que el fet cultural ha
de sorgir del poble.
Que durant els darrers vuit anys
s'ha fet qualque cosa a favor de la
cultura, de cara a posar alguns mit-
jans a disposició del poble, és cert,
i ara tenim present la restauració
condicionament del casal de Ca'n
Phorens. Però tampoc no podem
oblidar la quantitat de premudes
que va costar dur a terme aquest
projecte, la idea primitiva del qual
és tan antiga que remunta el temps
del franquisme. Per altra part, tam-
poc no se pot dir que avui, la Casa
de Cultura sia un organisme ben
acabat, ben estructurat i en ple ren-
diment. Prova d'això és que un any
després de la seva inauguració, ni
s'hi ha muntat l'arxiu, ni s'ha
installat la biblioteca, ni s'hi ha
constituït el patronat o el que li vol-
guem dir.
Es més; si no ho recordam mala-
ment, al pressupost d'enguany de
l'Ajuntament, hi figurava una quan-
El Conseller Adjunt a la
Presidencia vingué a
Felanitx
Divendres de la setmana passada
el Conseller Adjunt a la Presidència
Francesc Gilet, acompanyat del Di-
rector General d'Administració Ter-
ritorial Sr. Vidal, vingué en visita
institucional a Felanitx, per tal de
prendre contacte amb la presidèn-
cia del nostre Consistori.
Departiren complidament amb el
Batle Cosme Oliver i el primer
 ti-
nent batle Gabriel Mora, als qui
explicaren la missió i funcionament
de la conselleria. Aquesta té sota la
seva comissió directa l'assessora-
ment administratiu dels ajunta-
ments, tot el que es refereix
edificis consistorials, cementeri
policia,
 així com també el departa-
rnent de joventut.
titat destinada a la Casa de Cultura,
que podem suposar que anirà a en-
grossar el superavit perquè no s'hi
ha gastat.
El senyor Oliver diu que el Pa-
tronat sera constituït. Molt be; és
una nova molt satisfactòria; perú
no podem ignorar que durant el
darrer any el grup del PDP no l'ha
volgut constituir al Patronat, i que
a les passades eleccions, havia reti-
rat aquest punt del programa elec-
toral.
A més a més, hi ha hagut una in-
tenció clara i evident per part d'en-
titats molt vinculades a l'Ajunta-
ment, com el Patronat de Música,
de fer el boicot a la Casa de Cultura.
Respecte del principi segons el
qual el fet cultural ha de sorgir del
poble i les entitats públiques han
de posar els mitjans perquè el fet
cultural sorgesca, en principi és
molt bo; per?) en la practica pot dp-
nar resultat o no donar-ne gens. A
Felanitx de temps nostre, hem pas-
sat per diverses etapes. Hi va haver
un temps en qué l'Ajuntament no
donava un duro per la cultura i,
això no obstant, hi havia un Movi-
ment cultural ben vitenc gràcies a
unes entitats com el Centre d'Art
Cultura, el Circol Recreatiu, la Croa-
da de l'Amor Divi, la Fundació
Mn. Cosme Bauca, la Capella Teati-
na, i algunes més que ara no ens
vénen a la memòria. Tant brillant
va esser, que Felanitx se va guanyar
una fama a fora poble en tal sentit
i de la qual encara en queden ecos.
Avui passam per una situació ben
distinta: algunes d'aquelles entitats
ban desaparegut o viven en estat
d'hibernad& i el panorama cultural
és incomparablement Inés magre,
tot i que algunes activitats reben de
part de l'Ajuntament subvencions
ben substancioses. Hem dit algunes
però no totes, perquè, per posar no-
mes un exemple, tenim el cas del
G.O.B. respecte del qual, l'Ajunta-
ment ha mantegut una posició de
suspicacia i displicència.
Pensam, doncs, que si l'Ajunta-
ment, en virtud del principi anun-
ciat pel Batle, se limita a una
actitud passiva i no pren unes ini-
ciatives decidides per dinamitzar el
moviment cultural, en aquest camp,
la Vila continuara passant per una
penúria, només trenca,* , per qual-
que acte aïllat,
 11 la Casa de Cultura,
nova de trinca, :sera mal aprritada
,com ho ha
 estat'  durfiht '41 su pri
-







Semestral a fora:	 1.650 ptes.
DISCO CALIPSO
PORTO-COLOM
OBERT els divendres, dissabtes i
diumenges.




y persona ayudante oficina
TRABAJO TODO EL AÑO.





Diu. 11 Sta. Soledat Torres A.
Dill. 12 M. de Déu del Pilar
Dim. 13 St. Eduard
Dim. 14 St. Calixte I, papa
Dij. 15 Sta. Teresa d'Avila
Div. 16 Sta. Marg. M.a Alacoq.
Dis. 17 St. Ignasi d'Antioquia
LLUNA
Quart minvant dia 14
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 1015, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
I Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx - Portocolom: A les
7, 9, 14,15, 17,30 ii. Diumen-
ges i festius, a les 7, 9, 12,30,
17,30 h.
Portocolom • Felanitx: A les
7,20, 9,20, 16, 18 Diumen-
ges i festius, a les 7,20, 9,20, 13,
18,15
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx • Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
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Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del artículo
8-2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Delega-
do Gobierno en Baleares, de su pu-
blicación
 en el tablón de edictos de
esta Casa Consistorial y en las car-
teleras públicas y de su posible in-
serción en la prensa y en el Boletín
Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el pa-
sado día 2, tomó los siguientes
acuerdos:
Fue aprobada el Acta de la sesión
anterior.
Se dio cuenta del Decreto de la
Alcaldía de admisión de las renun-
cias formuladas por los Tenientes
de Alcalde D. Gabriel Mora Vaquer,
D. ,
 Catalina M.a Picó Pou y D. Bar-
tolome Tejedor Berga, y de los nom-
bramientos efectuados en su lugar,
que son los siguientes:
Tercer Teniente de Alcalde, Don
José Bonet Grimalt.
Cuarto Teniente de Alcalde, Don
Miguel Barceló Batle.
Quinto Teniente de Alcalde, Don
Bartolome Cerdá Rigo.
Se dio cuenta del Decreto de la
Alcaldía de admisión de las renun-
cias formuladas por D. Gabriel Mo-
ra Vaqucr, D.a Catalina M.a Picó
Pou, D. Bartolome Tejedor Berga y
D. Cristóbal Bennàsar Mayol como
Concejales Delegados de la Alcaldía
y de los nombramientos efectuados
en su lugar, que son los siguientes:
Delegado de Cultura y Educación,
D. Cosme Oliver Monserrat.
Delegado de Sanidad, D. José Bo-
net Grimalt.
Delegado de Deportes y Juventud,
D. José Bonet Grimalt.
Delegado para el Mercado, D. Mi-
guel Barceló Batle.
Delegado para el Matadero, Don
Bartolome Cerdá Rigo.
Delegado para Ferias, D. Miguel
Adrover Barceló.
Se dio cuenta de que la Comisión
de Gobierno ha quedado integrada,
además del Alcalde, por los Tenien-
tes de Alaclde D. Cosme Oliver Mon-
serrat, D. Pedro Juan Batle Garcías,
D. José Bonet Grimalt, D. Miguel
Barceló Batle y D. Bartolome Cerdá
Rigo.
Se dio cuenta del Decreto del Al-
calde D. Pedro Mesquida Obrador
sobre su enfermedad y delegación
de funciones en el Primer Teniente
de Alcalde D. Cosme Oliver Monse-
rrat.
Se acordó pedir informe al Apare-
jador Municipal sobre la forma más
práctica y rápida para poder con-
ceder licencia para la ampliación de
Ia Escuela de Porto Colom.
Se dejó sobre la Mesa el asunto
de la aprobación inicial del Plan
Parcial del Polígono número 15.
Se acordó iniciar las gestiones pa-
ra proceder a la adquisición de un
solar para la futura Casa del Mar
de Porto Colom.
Los dos puntos siguientes del Or-
den del Día, relativos a la cesión al
Instituto Social de la Marina de un
terreno para la futura Casa del Mar
y a facultar al Sr. Alcalde para otor-
gar la correspondiente escritura pú-
blica, quedaron, en consecuencia,
sobre la Mesa, pendientes de que
quede resuelto el asunto anterior.
Se acordó que la Brigada Munici-
pal efectúe una limpieza de los már-
genes de la Carretera de San Sal-
vador.
Se acordó que la Comisión de Go-
bierno haga un estudio sobre las
posibilidades de habilitar un local o
solar municipal para guardería in-
fantil y que la Comisión de Cultura
haga otro estudio sobre la necesi-
dad de crear una guardería munici-
pal.
Se acordó instar a la Comunidad
Autónoma a que entregue rápida-
mente a este Ayuntamiento la insta-
lación del alcantarillado y depura-
dora de Cala Ferrera, así como pe-
dirle un informe sobre si este Ayun-
tamiento podría poner en marcha el
servicio, y poner en su conocimien-
to que hay edificios de propiedad
privada que al parecer vierten sus
aguas residuales a la red antes de
su puesta en funcionamiento.
Asimismo se acordó pedir a nivel
informativo a Dragados y Construc-
ciones por qué no tramita rápida-
mente la entrega de las instalacio-
nes del alcantarillado de Cala Fe-
rrera.
Se acordó solicitar de las Herma-
nas de la Caridad la prórroga del
contrato de uso del inmueble núme-
ro 23 de la calle Mateu Obrador pa-
ra seguir destinándolo a Escuela Lo-
cal de Música.
Se acordó pedir al Consell Insu-
lar de Mallorca que por sus servi-
cios técnicos se informe del proyec-
to de revisión de tarifas presentado
por la empresa suministradora de
agua potable a Porto Colom y Cala
Ferrera.
Se acordó convocar elecciones a
órganos de representación de los
funcionarios municipales, así como
designar ai
 Regidor D. Pedro Juan
Batle Garcías para formar parte de
la Junta Electoral de Zona.
En cl capítulo de propuestas ur-
gentes, D. Bartolome Obrador ma-
nifestó que este Ayuntamento no ha
tenido interés en los últimos ocho
años en hacer el Plan General de
Ordenación que Felanitx necesita,
solicitando que lo haga ya, contes-
tando el Sr. Cosme Oliver que lo
considera urgentísimo.
A propuesta de D. Francisco Alga-
ba se acordó crear una comisión
municipal para estudiar el tema de
la seguridad ciudadana en Felanitx,
así como la composición de dicha
Comisión.
A continuación se formularon di-
versos ruegos y preguntas por va-
rios Regidores.
El Sr. Presidente dio cuenta de
los ingresos percibidos en las Ver-
benas de San Agustín del presente
año.







Aprobado por la Conselleria de
Economía y Hacienda del GOVERN
BALEAR, el itinerario de cobranza
voluntaria de Tributos Locales (UR-
BANA-RUSTICA e INDUSTRIAL)
que afecta
 a los contribuyentes de
este Municipio, se hace público que
se efectuara en los días, horas y si-
tios que a continuación se indican:
FELANITX: 30, 31, 2, 3, 4, 5 y 6
de octubre/noviembre, de 8 a 14, en
la Casa Consistorial.
PORTO COLOM el 7 de noviem-
bre, de 8 a 14 y de 16 a 19, en Lo-
cal Aduana.
S'HORTA el 9 de noviembre, de
8 a 14 y de 16 a 19, en la Escuela
Reina Sofía.
CA'S CONCOS el 10 de noviembre,
de 8 a 14 y de 16 a 19, en la Escuela
Nacional.
Lo que se hace público al vecin-
dario para su conocimiento y efec-
tos.


















«Pellegrino alie sorgenti. San Eiuse¡Ipe Maria Tunissi.
La vita - II
 pensiera - Le opera», per Francesc Andreu
El 12 d'octubre de l'any passat el
papa Joan Pau II canonitzava, a la
basilica vaticana, el cardenal teatí
Josep Maria Tomasi (1649-1713), i
a l'estiu d'enguany el felanitxer
P. Francesc Andreu C.R. ha publicat
a Roma una voluminosa biografia i
alhora un estudi sobre el pensament
i l'obra del P. Tomasi que sera uti-
líssima (pel seu contingut gairebé
exhaustiu) per qualsevol que vulgui
coneixer d'a prop un dels grans pre-
cursors del Concili
 Vaticà II.
Sant Josep Maria Tomasi, per
espai de quaranta anys, es va dedi-
car amb una erudició admirable a
descobrir al món catòlic
 les fonts
escriturístiques i patrístiques de la
litúrgia romana, i propugnà amb
una constancia de sant i amb una
ciencia extraordinaria retornar a
aquella puresa primitiva que, sense
excrescències pertorbadores i desfi-
gurants, nodria l'espiritualitat de
l'Església dels primers segles. El
seu lema era .construire sull'an-
tico».
Però a desgrat que no sots el
P. Tomasi, sinó també altres estu-
diosos egregis lluitaven per la ma-
teixa causa, hem hagut d'esperar el
Concili
 Vaticà II perque moltes d'a-
quelles reformes litúrgiques tan
anhelades es traddissen en fets. El
P. Andreu en el seu llibre de 563 pa-
gines no es limita a analitzar la fi-
gura del P. Tomasi, sinó que eixam-
plant el seu camp visual ens desco-
breix tota la societat i l'ambient que
l'envolta.
No oblidem que Sant Josep Maria
Tomasi viu quaranta anys de la seva
vida en una Roma barroca que
aconsegueix llavors el seu punt al-
gid cultural i artistic, i enmig de
l'esplendor inegualat de la ciutat
dels papes del segle XVII, Sant
Josep Maria Tomasi des de la seva
pobra cella de teatí va publicalt
llibres i més llibres que són verta-
deres troballes de
 còdexs descone-
guts que enriquirien la coneixença
de la pristina litúrgia cristiana i que
Ii guanyarien un prestigi de saviesa
i santetat que el féu una de les fi-
gures centrals dels cercles eclesiàs-
tics
 de Roma. Com diu molt be el
P. Andreu, Sant Josep Maria Tomasi
(sempr( ma I:
 ¡lis)
 va ser un invest;-
pidor, un enamorat de la litúrgia i
fins i tct, cosa molt arriscada en el
seu temps, un defensor de la lengua
vernacla en les practiques religioses
del poble
 cristià,
 cosa que demostra
una vegada més el seu punt de vista
pastoral totalment .modern».
El P. Andreu ha estudiat tots
aquests temes amb una
 coneixença
profunda i amorosa que evidencia
el domini de la materia que tracta,
amb un estil planer i ensems ele-
gant que evita l'escull d'una erudi-
ció aclaparadora, manté un just
equilibri que fa que el !fibre es lle-
gesqui amb fruició pels interessats
per la història de l'Església, perquè
fuig dels defectes classics de l'ha-
giografia tradicional i es manté en
el més exigent rigorisme
d'acord amb el corrent humanistic
i científic dels nostres temps. En
resum: un llibre molt reexit que
honora la ja molt extensa bibliogra-
fia del nostre autor.
F. R.
EXERCICI FISIC
Des de que el nin Cs un recent
nat, la primera activitat que rea-
litza autònomament es el movi-
ment, ja sia el moviment de man-
tenir el seu cap alt, o el d'extrényer
la ma al di'. de la mare. Doncçs, és
a través del moviment clel propi
cos que l'infant coneix i domina el
seu entorn, pel moviment del seu
cos es fa conscient de cada una de
les parts d'aquest, i amb el movi-
ment aprèn coses del món d'objec-
tes i de persones que l'enrevolten.
Així, sense cap mena de dubte
apreciam que l'exercici físic o posar
en moviment cada una de les parts
del nostre cos, es rein, vital del
clesenvolupament dels infants, sobre
tot dels 2 als 5 anys. I això es
d'aquesta manera perquè a través
de l'exercici físic el nin desenvolupa
el seu jo i poc a poc organitza al
seu pensament, el món que l'enre-
volta i que ell coneix a través
l'acció del seu cos sobre l'entorn
—per exemple, tirar una pilota de
goma a la paret i que aquesta re-
torni—. En una paraula l'infant
comença
 a obtenir una consciència
del seu cos-jo —de que ell és un
individu— i obté els seus primers
aprenentatges a través de l'acció
d'aquest cos. Cal ressaltar la gran
importancia dels primers apenen-
tatges de l'infant de 2 a 5 anys, ja
que són la base on es fonementaran
els futurs aprenentatges escolars.
Vull ressaltar la importància de
l'exercici
 físic a la infancia a un
doble nivell.
• Corporal, aquest estimula la
respiració i la circulació sanguínia,
es a dir, que el cos es nodreix
millor i elimina millor els residus.
A més a més és reforcen els
músculs i els ossos.
• Psicològic, a través de l'exer-
cici físic l'infant aprèn a controlar
finament els seus moviments, aprèn
a explorar el seu entorn habitual
i a conèixer-lo. Per a possibilitar la
consciencia de si mateix i d'un món
exterior que és independent —d'ell.
Per altre part també recolza el de-
senvolupament emocional, aixi el
nin que es mou amb facilitat —sen-
se di ficultats— i que descobreix per
si mateix el món on viu —fami-
liar— sol ser sempre un nin feliç
i ben adaptat. El que possibilita un
creixement cap a l'autonomia per-
sonal i habilitat social, és a dir un
nin independent, que pren decisions
i que es relaciona sense pors amb
adults i consemblants.
Hem d'entendre l'exercici físic no
sols com un mobilitzar el cos, sinó
com una eina educativa i formativa
essencial, sobretot a l'edat de 2 a 5
anys.
Bernat Calafat, Psicòleg
NECESITO APRENDICES zj OFI-
CIALES para faller. De 16 a 35 años.
f: Crista leria Felanitx. Te1.582011
ES DONEN CLASSES PARTICU-
LARS de Física i Química i Ma-
tenultiques de BUP.
Inf.: A aquesta Administració o a
Pga. Arraval, 5 - Tel. 581424.
SETEMBRE
Dijous, 24.—Herbes eivissenques.
Un amic que ha estat uns dies a
Eivissa m'ha duit una botella de
frígola que m'envia en Joan del res-
taurant Alfredo. Gràcies Joanet per
aqueixa beguda que arriba plena de
bons records. Quants d'anys han
passat d'aquell en que la teva com-
panyia i la d'un grapat de fela-
nitxers m'ajudaren a viure i disfru-
tar de coses virtuoses que no obLi-
daré mai. Varem omplir Vara de
Rei de rialles sanes i fresques! No
hi havia res de la teva illa que no
ho tinguessim controlat... te'n re-
cordes? Quan dins les tempestes
d'avui gir la vista enrera no puc
menys enyorar tot allò i sent
una enveja tremenda del passat.
Tenc tota, tota Eivissa retratada
mil vegades i tu i els felanitxers de
llavors hi sou dins ella com a pro-
tagonistes primers i permanents.
28.—La playa de Sa Sinta.
Hi ha racons de la vila pels que un
no hi passa més que una volta a
l'any. M'havien dit que a la plaga
de Sa Sínia hi havien fet obres i
avui, que hi he passat, m'he aturat
a veure «a116»... Sincerament he
quedat enlluernat. No he entès res...
Les obres públiques han d'esser
molt singulars perquè la gent del
carrer no sàpiga per on van. La
gent s'embulla amb els ordinadors,
la biogenesi, la pintura actual, la
literatura d'avantguarda pet-6 amb
l'arquitectura urbana no sol perdrc
gaire el moix... Què hi ha a la plaga
de Sa Sínia? És, per ventura, un
fotre preguntadors que ens deien
d'allots quan demanàvem per les
coses que no calia demanar? Sem-
bla que els veinats de la plaga
s'haguessin donats per satisfets
amb uns arbres, unes faroles i uns
banes. Deven haver quedat ben es-
caldats perquè allò s'ha convertit
en un monument al mal gust, a
l'esguerro més inútil i a la tudada
clara i evident deis pinyons que
tots ingressam a les argues del mu-
nicipi.
Dimecres, 30.—En Miguel. El vent
mou tènuement les palmeres. En
Miguel, els colzes damunt la taula
del bar, esperant l'autobús que el
durà a la feina. On mires, Miguel,
que no em veus? Per quins inferns
viatjares ahir vespre? Qui apagara
Ia Iluentor dels teus ulls? De què
fugies o de què fuigs?
ROGER
SE DAN CLASES DE FRANCES E
INGLES. EGB - HUI' i COLT.
Inf.: C. Gabriel Vaguer, 98
Tel.: 581146
VENDO FUERA BORDA «Mercul»
20 HP «Tungehorg Ignition».
Mando a distancia, •






Reunió de l'Arxiprestat de
Felanitx
Pel proper divendres dia 16, a les
9 del vespre i a la Rectoria de Fela-
nitx, hi ha prevista una reunió de
totes les comunitats parroquials de
l'arxiprestat de Felanitx amb la
fmalitat de planificar les activitats
pel curs 1987-88. Conseqüentment
amb la reunió que se celebra el
passat mes de febrer, en la que
s'analitzaren uns objectius de cara
al trienni 1986-89, i coincidint amb
el començament del nou curs, s'ha
cregut convenient una nova presa
de contacte.
Es convida a totes les persones
interessades i d'una manera especial
es prega l'assistència de totes aque-
lles que prengueren part a la reunió
del mes de febrer.
Gabriel Bennasar a «Art-Foto 87»
de Barcelona
El fotògraf local Gabriel Berma.-
sar, ha estat invitat a participar
a l'exposició collectiva fotogràfica
‘,Art-Foto 87» de Barcelona, munta-
da amb motiu del 25è aniversari de
SONIMAG.
En aquesta mostra, on hi seran
presents una selecció de professio-
nals de la fotografia de tota Es-
panya, hi figuraran 4 fotografies del
nostre paisà.
Sopar dels batxillers del 65
El passat dia 25 de setembre, es
reuniren en un sopar, a la barbacoa
«La Ponderosa», els ex-alumnes de
l'institut de Felanitx que acabaren
el batxiller l'any 1965.
Aquests, en nombre aproximat a
Ia
 dotzena, rememoraren al voltant
de la taula, els seus anys d'estu-
diants.
Pluja
La nit del diumenge i sobre tot
la matinada del dilluns es registra-
ren precipitacions de certa impor-
tancia a la nostra Comarca. Dins el
casc urbà
 es recolliren 29'4 litres
per more quadrat.
Accident mortal
Dilluns dernati ens arriba la tris-
ta nova de la mort, a Menorca, en
accident de circulació, el jove Anto-
ni Pascual Vivó, de 28 grrys.
Com saben els nostres tectors,
Antoni Pascual, era nascut a Fela-
nitx, fill del que exerci la medicina
entre nosaltres per espai d'un cara-
mull d'anys, D. Nicolau Pascual.
La desgracia es produí la matina-
da del mateix dilluns quan el cotxe
que conduïa Antoni Pascual per la
carretera Maó-Ciutadella i per causa
de la forta pluja, rellisca i sorti de
la calçada amb tanta dissort que
resulta mort a l'acte l'infortunat,
resultant ferits de certa gravetat els
dos viatgers que compartien l'auto-
Precisament el Dr. Pascual i la
seva esposa es trobaven circumstan-
cialment a Felanitx quan es produí
el trist succés.
Enviam la nostra més sentida ex-
pressió de condolència als pares de
l'infortunat, als seus germans i
altres familiars.
Agraïment
Sor Francisca Mas, de Ca'n Bra-
cet, missionera a Hondures, vol
agrair les ajudes rebudes per a la
seva missió, durant la seva recent
estada a Felanitx.
De molt bon grat i des d'aques-
tes planes ens feim missatgers de
Ia seva gratitud.
Asociación de la Tercera Edad de
Porto-Colom
El próximo lunes, día 12, a las
6,30, la Asociación de la Tercera
Edad de Porto Colom organiza una
charla-coloquio en la que tomará
parte D. Bartolome Pons Coll y su
esposa D. a
 Margarita Borras.
Este matrimonio es conocido ya
en Felanitx por haber intervenido
en diferentes ocasiones en el Hogar
del Pensionista y cuyas intervencio-
nes han sido muy valoradas por el
auditorio afín.
El acto tendrá lugar en la Iglesia
Parroquial de Porto Colom y que-
dan invitadas todas las personas in-




Diumenge passat horabaixa, al
santuari de Sant Salvador, va rebre
per primera vegada l'Eucaristia, el
nin Gabriel Angel Huguet Albons.
I el mateix dia i a l'oratori de
So'n Negre, la va rebre la nina Ca-
talina Bordoy Obrador.
Felicitam al s nou-combregants
així com als seus pares.
NOCES
Diumenge passat a migdia, al
santuari de Sant Salvador, es varen
unir en matrimoni, els joves Pere
Mascaró Vidal i Josefina Martínez
Ortiz. Beneí l'enllaç Mn. Pere Xa-
mena, vicari de la parròquia.
En la mateixa circunstancia cele-
braren les bodes de plata matrimo-
nials els pares del nuvi D. Pere
Mascaró Sastre i D.a Margalida Vi-
dal Vidal.
Apadrinaren als contraentes els
pares respectius D. Pere Mascaró
D. a
 Margalida Vidal, D. Pedro Mar-
tínez i D. a
 Olaya Ortiz.
Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi la seva germana M.a Antò-
n i a, Antoni Sastre, Matgí i Antoni
Vidal i Barbara Monserrat. Per la
núvia ho feren Blas i Antoni Martí-
nez, Birgit Geisreither, Francisca
Duran i Rosa M.a Mifiarro.
Un cop acabada la cerimónia, els
familiars i convidats es reuniren en
un dinar que fou servit a la barba-
coa «La Ponderosa».
Enviam la nostra felicitació als
novells esposos, així com als pares
del nuvi en l'avinentesa de les se-
ves noces de plata matrimonials.
Que per molts anys.
1,11 CENCIADA
Acaba d'obtenir la titulació de
veterinaria per la Universitat de





















BUSCO CASA en alquiler en Porto-




comunica a sus clientes y público en general
que dispone de todo tipo de
Lámparas y apliques
así como de material eléctrico
HORARIO: Mañanas, de 9'30 a 13'30.
Tardes, de 16 a 20.
C. Nube Sans, 23	 Tel. 581823	 Felanitx
RJ
cine prine 
...RnPS:=••••nnn•• 	,0111n1111  
Tel. 580111
Viernes 9, sábado 10 a las 9 noche y domingo 11 desde las 3
La película que actualmente está haciendo furor en todo el mundo.
No dejes de verla, pues no saldrás defraudado.
ARMA LETAL
Y
LA CHICA DE LA PISCINA
Lunes 12 Fiesta del Pilar; funciones desde las 3
Risa a tope. :3 horas de continuas carcajadas.
Aladino y Loca Academia Policía 3
Viernes 16 y sábado 17, a las 9 noche y domingo 18, desde las 3
Multitud de gentes forman grandes colas en las puertas de los gran-
des cines en la actualidad. Esto es...
Depredador y Locas Vacaciones
Próximamente, SUFRE MAMON Grandes sorteos de discos. Vete pre-
parando para la gran movida del día 8 de noviembre.
FELANITX	 5
ANAR PER LA LLEI
Sr. Director, voldria contestar a
una carta de «tres» que ataca als
Coloms i me pareix la típica ver-
borrea d'aquells a qui interessen
únicament els seus interessos, si-
guin aquests fer esport, fer les




Acusen als Coloms d'anar massa
per la llei i perjudicar al poble. Les
Mis vencí] de més amunt i totes
ja hi eren quan varen apareixer
aquestes aus per la Sala.
El que passa que a Felanitx no
estam gens acostumats a anar per
Ia llei. Després de vuit anys de fer
el que volem fa mal posar-nos a fer
el que toca. Jo no crec que les
coses no es fan perque els Coloms
no ho voten. Dues aus totes soles
dins aquella selva de la Sala, no
crec que tenguin autoritat per dir
això
 no ho volem així o aixa.. Les
coses s'aturen pel pes de la llei i
perquè durant vuit anys les han
fetes malament. El que cal perquè
l'Ajuntament es posi en marxa no
,es mandril -lar cap locomotora, sinó
desembullar un munt de cabdells
de fil molt embullats.
Si l'interès d'aquests «tres» es fer
csport costi el que costi, passant
per damunt la llei, tothom voldrà
ter el qui ti agrada fins que tots
ens passarem uns per damunt els
altres i el que ells creuen un be del
poble a
 llarg plag, sera un antece-




 I ELS NINS
Sr. Director:
Diumenge passat varem acompa-
nyar els nostres fills al cine per
veure la molt anomanada película
«Superman IV» i varein poder com-
provar fins on arriba l'encert dels
que programen les projeccions.
Després d'una película cent per
cent infantil com es Superman, en
varen donar una altra (que per cert
no era l'anunciada) no ens atrevi-
riem a dir pornogràfica, però molt
poc li faltava. Creim que era la-
mentable veure el cine ple de gom
en gom de nins mes aviat petits
mirant un espectacle com aquell i
sentir darrera noltros com una ni-
neta d'uns sis anys demanava a una
altra nina com ella, ¿qué fan?, quan
en sortien dos un damunt l'altra.
Noltros creim en la llibertat, per?)
no en la gent que se pren la Iliber-
tat de jugar amb l'educació dels
nostres fills.
Veim que als paissos Inés avan-
çats que el nostre als nins els pro-
teigeixen i tenen amb ells molt
d'esment i, sobre tot un gran res-
pecte. Aquí pareix que alguns obli-
den que els nins són els que més
necessiten una gran estimad() i una
bona ensenyança i no endossar-los
qualsevol cosa sense mirar si els
convé o no, com aquesta cinta «A
tope» que creim sincerament que
no és per ells ni de molt.
Creim de bon-de-veres que ja n'hi
ha prou de cine de sexe mal entes,






Fa algunes setmanes vaig poder
llegir damunt el «Felanitx», que a
una festa a Cala Brafi s'hi ballarien
sevillanes.
 Si jo fos en Pere Andreu
no em torbaria a afirmar que les
sevillanes no són una dansa foras-
tera, sinó ben arrelada a Mallorca
i tan nostra com Sant Joan Pelús
o els boleros. Però afirmar això
seria una manca de rigor i d'hones-
tedat semblant a la d'aquest senyor,
que ens vol fer creure que els toros
són part consubstancial del nostre
tarannà.
Tant a aquest senyor com a certs
fanatics del Coso, els recomanaria
que llegissen l'article «El Toreig»
aparegut a la revista «palau reial»
el passat mes d'agost. En Llorenç
Capella conta que, en certa ocasió,
varen demanar a un torero mallor-
quí en quin idioma cridava l'aten-
ció del brau; el torero va respondre
«en castellà naturalment, els braus
no entenen el mallorquí». L'anècdo-
ta, diu Llorenç Capella, palesa la
condició d'estranger d'aquest espec-
tacle.
L'article es massa llarg per resu-
mir-lo ara, pea) així mateix m'agra-
daria extreure'n algunes informa-
cions. Segons aquest escrit, a Me-
norca i Eivissa no hi ha places de
toros, (taules i talaiots a Menorca





km... la coiaboraciáo espocial de un capitulo &ohms Gasoil)
1987
Ya está en todas las librerías
nascuts als Països Catalans els
quals sempre han considerat con-
traproduent tenir un llinatge massa
catalã. Entre altres exemples se cita
el cas de José Mari Manzanares que
en realitat es diu Josep Maria Dolc
i el del torero mallorquí Rafael de
Palma que nom Rafel Alou Cam-
pins.
Els aberzales del Coso els aniria
be saber que, només a les zones
mes castellanitzades d'Euskadi, com
Navarra, tenen exit els toros i si a
Bilbao es manté la fira taurina, a




PROFESSORA DE EGB da clases de
REPASO durante todo el afio, de
EG13, matematicas 1° 131.11 ) y mate-
maticas y física y química de FP.
In 1.: C. Da meto, 54 Tel. 582110.
Restaurant BON PORT
OBERT TOT L'ANY
C. Pizarra, Esq. Churruca. Tel. 575174 Pto. Colom
Entrega i recollida a:
—
Esparteria Margarita, Cj. Jaume I, 23
—
Esparteria Nadal, C/. Santueri, 72
Ca N'Aina Pedrada, C/. Nofre Ferrandell, 27
(Devora la plaça de les Palmeres)
Ca'n Mel - Ca's Concos
— Autoservicio Ca's Molinar - S'Horta





C. N'Alou no. 10	 — bajos — FELANITX	 Tel. 582450
MIN111•160.
6	 FELANITX
Se estregó «la Senyora» basada en	 110183
de Antoni Mus
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• El pasado sábado XISCO OLI-
VER celebró su onomástica por to-
do lo alto. En un fraternal ambiente
todo el mundo se hartó de buen co-
mer y mejor beber. La guitarra, la
diversión que depara JAUME CALA-
FAT no podía faltar. Allí los chistes,
las canciones, la diversión se alargó
hasta muy tarde. El «soltero de oro»
felanitxer una vez más supo reunir
a un buen grupo de gente que está
entre lo mejorcito de la isla. Hasta
el año que viene, Xisco, que hay sor-
presas a la vista.
• Fuimos con MAIKEL al estre-
no de «LA SENYORA»pl jueves de la
otra semana. No había ningún fela-
nitxer más a la vista. Se ve que esta
clase de cultura no interesa ni a con-
cejales, ni a intelcetuales, ni otra cla-
se de gente. Me hubiera gustado ver
a alguien al menos para dejarse ver,
ni eso. Al final a mi amigo le pre-
guntaron si MUS había nacido en Fe-
lanitx, el dijo que sí, pero que no lo
dijieran porque para todos los que
estaban allí era manacorer. PEPE
SANS, el campeón de la fumada a
pipa lenta, , las funciones de pre-
sentador y así lo dijo, de lo contra-
rio los presentes hubieran destripa-
do y desclavado las butacas de la Sa-
la I de los «Chaplins». El escritor
ANTONI MUS es, pues, de Manacor,
nadie demostró lo contrario.
• Por cierto estos días se re-es-
trena «ELS MUTS» de ANTONI MUS
en el «TEATRE PRINCIPAL» de
PALMA, bajo la batuta de MATIAS
ABRAHAM.
• SILVIA TORTOSA, que estaba
acompañada de su .amigo america-
no» DAVE HARPER, un multimillo-
nario que tiene una cadena de hote-
les y restaurantes, no tiene ni una
pizca de tonta.Es una señora madu-
ra, de buen ver, pequeñita, muy in-
teligente que habla un inglés per-
fecto, un español, un catalán-mallor-
quín no menos perfectos. Además se
me dijo que sabía escribir la mar de
bien... Habrá que esperar, pues, sus
memorias.
• ANTONIO OLIVER ha sido
nombrado JUEZ DE PRIMERA INS-
TANCIA del Juzgado comarcal de
MANACOR. Ya cumplió estas funcio-
nes en BADAJOZ. Es hijo del cono-
cido parlamentario y mejor amigo
MIQUEL OLIVER. Enhorabuena!
• Los periódicos de PALMA sue-
len METER LA PATA casi cada día.
Quien se llevó la palma el pasado sá-
bado fue «ULTIMA HORA». Saca
una gran foto de XISCO RIERA y
debajo colocan el siguiente pie «Uno
de los jugadores del C.D. MANACOR
más destacados». Y eso que cada lu-
nes dan la alineación del C.D. Fela-
nitx,.apaén 4e que el martes dan las
puntuaaones... Son fallos imperdo-
nables, que perdonaríamos, si no
fuera porque el director, el jefe de
sección deportiva de este sensaciona-
lista diario, no es otro que ALEJAN-
DRO VIDAL, el mejor imitador que
tiene JOSE M.a GARCIA, y que se
mete con todo quisqui, en plan de
intocable y pontificador.
• Todavía tiene ampollas en los
pies TONI «PERETA», el de la «Pro-
dicen». Una apuesta de cientos de
miles de pesetas que hizo ir a pie
hasta MANACOR. Al final el adversa-
rio hizo también el recorrido, nadie
ganó la apuesta, pero sí ganaron un
espléndido cansancio.
• En «DISCOTECA CLASS» si-
gue en marcha el concurso de «MISS
CLASS NUDE». Todavía estamos en
el capítulo de las inscripciones, y la
cosa parece que marcha bien. Lo que
pasa es que todas las que quieren
alistarse tienen que pasar un control
de selección, no sea cosa que se cue-
le algún «monstruito» que espante al
personal que circula por allí. Y es
que con la cosa de las dietas hay
mucha tia que rellena los «belcors»
con goma espuma y eso en el desta-
pe final se notaría demasiado. Así
que para inscribirse hay que reunir
un mínimo de cualidades. Que al fi-
nal no habrá trampa ni cartón. A
ver.
• En el CINE PRINCIPAL llega
una película esperada, «ARMA LE-
TAL» de Richard Donner, el de «La-
dy Halcón», el «Superman» primero.
Un buen actor negro Danny Glover
acompaña al guapo y buen actor Mel
Gibson en una historia de policías
con una acción tan trepidante que
no deja respiro al espectador. «LA
CHICA DE LA PISCINA» pues es
eso, una españolada, con todos mis
respetos.
JORDI GAVINA
SE TRASPASSA la LLIBBERIA
KAFKA.
'uf a la mateixa Ilibreria o
a Boutique VIVA del C. de la Mar.
CLASES DE ALEMÁN
Se admiten aun 2 alumnos entre
y 17 años. Inicio inmediato
Ini.: Tel.: 580001. (noches)
EXTRAVIADA PULSERA oro blanco
y amarillo. Se gratificara su (levo-
lución.
If.: Tel. 580156
El otro jueves se estrenó en «Mul-
ticines Chaplín» la esperada película
de un escritor manacorer, nacido en
Felanitx, me refiero a un tal Toni
Mus. La cosa se fraguó hace ya algún
tiempo. Una actriz catalana-mallor-
quina, que vivió parte de su adoles-
cencia en nuestra isla, Silvia Torto-
sa, pilló una buena novela que ha-
bía ganado en 1979 el premio «Sant
Jordi». Quedó maravillada con la
obra de Antoni Mus y decidió lle-
varla al cine. Era una buena piedra
de toque para lucir sus reconocidas
cualidades interpretativas. El pro-
yecto tardó en madurar y la película,
pese a las subvenciones de rigor, se
llevó a cabo con un mínimo presu-
puesto, sesenta millones para una
película son pocos hoy en día. Y me-
nos son cinco semanas de rodaje.
Con esto no queremos defender los
fallos de la película, los hay, pero la
verdad es que sobresalen los acier-
tos.
Algunos listillos de turno compa-
ran la novela con los fotogramas. Un
absurdo. Poco tiene que ver la ima-
ginación, los adjetivos que se ter-
cian en un libro, con unas imágenes
que no te dan más pie que a las su-
gerencias. Un libro es un libro, cada
cual imagina de una forma distinta,
y una película es una sucesión de
fotografías, en que uno sólo tiene
que mirar lo que alguien ya ha ima-
ginado y ha traducido en unas imá-
genes aparentemente reales.
La obra de Mus ha sido llevada al
cine con notoria dignidad. Era un te-
ma fuerte, escabroso, morboso, que
hasta se anticipaba a las fechas en
que nos encontramos. Allí, en los
arios treinta, en Mallorca, los seño-
res dominan la tierra y a los que la
trabajaban. Nicolau se casa con Te-
resa, un posible aristócrata mallor-
quín, por intereses de familia. Y la
película es sólo la historia de Teresa.
Sólo hay interiores, los de una inge-
nua mujer convertida finalmente en
«Sa Senyora». Es una historia de
sexo. En aquellos tiempos ya se va
por los caminos de la «inseminación
artificial», para ello Nicolau, un pul-
cro noble que usa guantes, un faná-
tico de la limpieza, compra un dedal
de oro para depositar su semen en
el seno de la futura madre del seu
hereu. Es la historia de una trustra-
ción y venganza. Nicolau debió pillar
en sus tiempos de mozos, en sus an-
danzas por París, alguna enfermedad
«rarilla» y eso le hace ser escrupulo-
so. Sólo después de algunos años
consigue tener relaciones con «Sa Se-
nyora», pero que quede claro en
plan «voyeur». Ella también tiene
que calmar sus ansias, por eso tiene
una surtida colección de abanicos,
algunos con preciosas plumas para
acariciarse.
Al final, que es el principio, la co-
sa empieza con un «flahs-back», el
señor que dobla en edad a la señora
muere... «Te mors brut Colau, tu que
has estat tan net, te mors brut i fas
olor».
Pero la película no cae en el terre-
no del mal gusto. Ni siquiera al final
hace demasiadas concesiones a la
galería,
 Cs una película seria. La
«senyora» ya no es una ingenua y las
desviaciones harán mella en su per-
sona. Sólo a sus cuarenta años co-
nocerá el amor.
La voz de Rafel es la del felani t-
xer Miguel Gelabert, un prodigio de
doblaje, que hace bueno al actor que
no hila demasiado fino. Habla un
buen felanitxer. Rafel es el hijo de
los encargados de cultivar la finca de
«Son Desbuc» donde la dueña va a
pasar los últimos años de su existen-
cia. Ella exige, manda y ordena. La
herencia esta en juego, pero ella ya
no es tan ingenua, se ha convertido
en una reproducción de Nicolau, su
marido, que no pierde de «vista» na-
da de lo que acontece através de una
enorme pintura/retrato.
Entre los defectos, a mi modo de
ver, a la «senyora» la imaginaba al-
go más surtida de carnes, con un
trasero voluminoso, de «madona ma-
llorquina» y no con la figura estili-
zada de Silvia, que hace una magní-
fica interpretación y que veo candi-
data a los premios «Goya» de este
ario. Sería una injusticia olvidarse de
ella a la hora de elegir candidatos.
Por otra parte los payeses van muy
limpios, muy aseados... Pero Jordi
Cadena, al final me explicaría que
todo estaba en relación de «La Se-
nyora». Un director que se ha prodi-
gado poco, que vive el mundo de la
publicidad, pero que tiene anteceden-
tes tan interesantes como «Barcelo-
na sur» y «La oscura historia de la
prima Montse».
Hay que agradecer las atenciones
de Joan Olives, un señor que ama el
cine, responsable de «Multicines Cha-
plino. No en plan pelota, sino por-
que se lo merece, baste con ver que
allí uno puede ver películas de toda
índole, incluidos algunos «cult-mo-
vies» que difícilmente se proyectaran
en otro lugar de la isla.
MAIKEL
ES PASSEN TREBALLS A MA QUI-
NA. Inf.: A aquesta administració.
VENEM MENJADOR de 20.00() a
40.000 pis., moll bon estat.
In f.: Ca Ses Marines. C. Mar, 24
Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITX
Especialidad en platos
típicos mallorquines.
SERVICIO A LA CARTA EN GENERAL
MENU DEL DIA
Los domingos menú esnecial.
Servimos comidas a domicilio.
FELANITX
BASQUET
Es disputen eis tres primers partits
FUTBOL
Felanitx eludió sus uñas
Cdia d'Or, 1 - Felanitx, 1
Entrada regular en Cala d'Or para
ver
 un partido de rivalidad regio-
nal. Algunas gotas de lluvia en la
segunda parte.
FELANITX. — Muñoz (2), M. Rie-
ra (2), Valentin (2), Veny (2), Juan
(2), Pont (3), Obrador (2), Cano (2),
Juli (2), X. Riera (2) y Roselló (3).
Vanrell (2) salió por Cano y Alfonso
4(-) por Juli.
ARBIT ‘: Domínguez (0). No
supo parar el juego violento. Tarje-
tas amarillas para los locales Xim
y Nacho; y los visitantes Colau, Rie-
ra, Obrador y roja al delegado de
equipo.
GOLES: Min. 15, penalty que lan-
za Vicens, para Muñoz en primera
instancia para que el mismo Vicens
remate el 1-0. Min. 30, golazo de
Rosselló en toda la escuadra que es-
tablece el definitivo empate 1-1.
COMENTARIO
Tal como había pronosticado ni
el Cala d'Or era tanto, ni el Felanitx
tan poco. De ahí que se dio un re-
sultado justo, tablas, al final del
tiempo reglamentado.
El Felanitx, que jugó con más
mordiente que en partidos anterio-
res, demostró sobradamente que es
un equipo técnico. De principio
supo colocarse en el campo y do-
minar la situación, con cierta cate-
goria si me apuran. Por contra el
Cala d'Or es un equipo con garra,
que fuera de casa debe ser temible
al contrataque, pero que en su casa
recurrió siempre al fútbol fácil,
bombear balones, y sus peligros lle-
garon de esta guisa. A balón parado,
faltas i saques de esquina, y cuando
no, a base de las múltiples tonterías
que cometieron algunos jugadores
felanitxers al retener —jugar dema-
siado— el balón y perderlo alocada-
mente. Tanto el portero Quetglas
como Muñoz apenas tuvieron traba-
jo, porque los balones que llegaron
entre los tres palos fueron escasos.
El Cala d'Or mandó en
 un par de
ocasiones el esférico a la madera,
en la primera parte, lamiéndola por
fuera al lanzar una falta Nacho con
super-potencia y si no me equivoco
en otras dos en la segunda, una ju-
gada con marchamo de gol de Lo-
bato que hizo trepidar la cruceta
derecha de la portería de Muñoz.
Pero la realidad es que las ocasiones
de gol anduvieron repartidas. Ros-
selló cruzó el balón solo ante el por-
tero local y la pelota salió fuera por
poco; ahí también pudieron haber-
se cambiado las cosas, como en otro
remate de X. Riera, muy inteligen-
te, pero desviado.
El Felanitx comenzó dueño y se-
ñor del terreno de juego, pero un
penalti riguroso, un balón que cayó
sobre el brazo de R. Juan, significó
tener que luchar contra un marca-
dor adverso. El arbitro señaló la fal-
ta veinte segundos después. Un
hombre sin personalidad, que dejó
pasar una alevosa patada de Lobato
sin balón, digna de expulsión inme-
diata. El Felanitx siguió en tono
machacón y empató en una gran ju-
gada de Rosselló, individual, pero
muy bonita.
En la 2.a el Cala d'Or se mostró
impotente, mientras el Felanitx, que
dominaba el centro del campo, no
sabía traducir a su favor. En los
minutos finales, muchos nervios, el
Cala d'Or buscando colgar balones
inquietó el área del Felanitx que se-
guía insistiendo en jugar el balón
cuando no debía hacerlo, hubiera
sido preferible hacer despejes lar-
gos y no complicarse la vida. Al fi-
nal un resultado del todo justo.
El próximo domingo en el campo
de LA UNION el Felanitx debe ga-
nar, y conseguir anotar en su casi-
llero el primer positivo, un signo




STA. EUGENIA, 4 - S'HORTA, 2
EL ARBITRO FASTIDIO
A LOS VISITANTES
Sólo la calamidad del árbitro evi-
tó que el S'Horta (que empieza a
funcionar) lograse un resultado po-
sitivo, en este comprometido des-
plazamiento.
Los locales lo tuvieron fácil, para
empezar marcaron su primer gol a
consecuencia de un penalty inexis-
tente. El empate llegó en una com-
binación Gaspar-Luis-Juli, este últi-
mo culmina. Luego un penalti claro
a favor del S'Horta que no se pita,
el empate que favorecía las aspira-
ciones visitantes sabía a poco. Des-
pués un gol anulado a Roig (to-
talmente legal). El árbitro barría
descaradamente hacia los de casa...
Al final nervios y la consiguiente
debacle para los de S'Horta. El otro
gol visitante fue obra de Aznar en
jugada personal.
Mala suerte, y esperar que estos
chupapitos» aprendan a ser un po-
quito más objetivos en beneficio
del fútbol mallorquín.
S'HORTA. — R. Roig, Flores, Sito,
Burguera, Manolo, Dino, M. Roig,
Aznar, Muñoz, Juli y Luis (Guillem).





EL CA'S CONCOS SIGUE
EN CABEZA
Perdió el liderato el Ca's Concos,
pero sigue ahí, en el grupo de ca-
beza empatado a puntos. Le supera
el Collerense simplemente por me-
jor gol-average. El Sencelles es el
otro en discordia.
Salió el Ca's Concos a sorprender
a un equipo que marcha bien en la
tabla. Y casi lo consiguió, pero se-
ría el equipo local quien marcaría
primero (1-0), resultado con que fi-
nalizaría le primera mitad.
En la segunda, un toma y daca,
los locales no pudieron sentenciar,
mientras que la gran lucha de los
PRESENTACI6
El passat diumenge dematí a la
pista de «Sa Mola», acompanyats
per un ambient familiar, alegre i
cordial, foren presentades les plan-
tilles dels cinc equips del Club Joan
Capó/Autocares Grimalt de la pre-
sent campanya. Participaran a les
competicions cadet, juvenil i senior
pel que fa als masculins i juvenil i
sénior les fernines.
Els més de 50 jugadors seran di-
rigits per Tófol Ballester (cadets),
Jaume Binimelis (juvenils mascu-
lins), Joan Pons (júniors) i Pere
Mayo!
 (juvenil i senior femení).
visitantes se vio recompensada en
el min. 80 (1-1). Una jugada de Mon-
se con centro a Rosselló establece-
ría el resultado definitivo.
En Ca's Concos, campo «Es Cava-
Iler» mañana CA'S CONCOS-SINEU.
JUVENILES
FELANITX, 4 - PTO. CRISTO, O
LOS FELANITXERS
INTRATABLES
El equipo juvenil felanitxer aspi-
ra este ario a todo, los resultados
conseguidos son harto elocuentes.
Madera hay para esa guerra y mu-
cho más.
Superioridad total del equipo que
dirige Miguel Alonso que se vio tra-
ducida en el marcador con goles de
Javi (3), uno de ellos en colabora-
ción con la defensa, el otro fue obra
del inevitable Sebastián Oliver, en
un partido en el que cabe destacar
a todo el conjunto.
El próximo partido será en el
campo «Es Torrentó» frente al
CAMPOS.
INFANTILES
ALCUDIA, O - FELANITX, O
POSITIVA REACCION
Los de Felanitx, que cuentan con
un equipo de transición, jugaron un
buen partido de contención logran-
do un excelente positivo.
El próximo partido, aquí en casa,
frente al JUV. SALLISTA.
ALEVINES
FELANITX, 7 - PTO. CRISTO, O
APROVECHANDOS LAS
OPORTUNIDADES
El pasado sábado el Felanitx-ale-
vines jugó un buen partido ante un
incordioso equipo. Pero los artille-
ros felanitxers acertaron con el tiro
a puerta, consiguiendo un resultado
de escándalo.
En la primera parte hubo muchos
aciertos. 5-0 fue el resultado. En la
segunda se siguió insistiendo si
bien no hubo tantas facilidades.
Marcaron por los felanitxers Basi
(2), Herrero (3) y Evaiisto (2).
Felanitx.—Serafín, Matas, Tomeu,
Matos, Acosta, Basi, José, Marín,
Evaristo, Juampe y Herrero. (Nico,
Jaume y Fio!).
En su segundo partido miden sus




A part dels records a tots els par-
ticipants de la temporada 86/87
(jugadors, entrenadors i delegats)
foren especialment distingits unes
entitats i persones com «Autocares
Grimalt», el metge Andreu Adrover
i el conserge del Camp de Deports
l'amo En Jaume.
Com a maxims anotadors dels
seus respectius equips tingueren
trofeus donats per «La Caixa»: To-
men Maimó (cadet), Damià Bover
(juvenil), Tófol Ballester (senior) i
I. Reverte (senior).
Hi hagué també trofeus especials
per haver estat cls més constants
del seu equip a l'hora d'anar a en-
trenar per Miguel S. Perelló (juve-
nil) i Tófol Ballester (senior).
ESTADÍSTICA
Dins l'acte de presentació es dona
a coneixer una curiosa estadística
després de les set passades tempo-
rades d'història del Club Joan Capó.
Es tracta dels deportistes que fa
més anys pertanyen al Club i
aquests són:
Margalida Lladó, Antònia Cama-
rero, Carme Vivancos (les tres amb
7 temporades) i Fany Guzmán, Cat i
López i I. Reverte (aquestes darre-
res, amb 6).
Entre els masculins es En Pep
Sánchez (6 temporades) i Tbfol Ba-
llester, P. S. Barceló, Antoni Oliver,
M. S: Perdió, Damià Bover i Antoni
Vicens (5).
També coneguerem els jugadors
que més punts han fet en partits
oficials, al llarg d'aquests 7 anys.
Aquesta es la classificació:
Masculins
1. Antoni Oliver, 1.653
2. Miguel S. Perelló, 880
3. Angel Fernández, 843
4. Damia. Bover, 690
5. Tomen Maimó, 682
6. Tófol Ballester, 654
Femenines
I. Margalida Lladó, 1.654
2. Antònia Camarero, 1.478
3. Isabel Reverte, 934
4. Cati López, 865
5. Azucena López, 590
6. Catalina García, 574
AVUI COMENCEN
LES COMPETICIONS
Tres dels equips Joan Capó/Auto-
cares Grimalt tenen entre el dissab-
te i el diumenge el seu primer com-
promís i tots tres juguen fora.
Cadets. Es desplacen a Sa Pobla,
un dels maxims favorits del grup
que ens ha tocat (integrat per 7
equips).
Júniors. Juguen a Ciutat contra
l'Espanyol. Serà el primer glob
d'una competició de 10 equips forts.
Sénior ferneni. El diumenge han
d'anar a Binissalem, terreny com-
plicat. La lliga en aquesta categoria
la disputen 14 equips (és la més
llarga).
LARRY CISTELLES
VENDO CAMION AVIA cabina gran-
de PM-A. Precio 3130.000 ptas.
Inf.: Tel. 581605 (de 8 a 14'30).
FELANITX
13è Congrés de Coloms a la Sala Instituto de Formación Profesiond - Feracitx
Contestant a tres
Primer de tot,
 gràcies per mani-
festar la vostra ira en contra de
nosaltres, es el que pretenen els que
han de donar la culpa a algú dels
seus errors, en aquest cas volen que
nosaltres siguem els dolents de la
pellicula, i
 això es el que volen
aconseguir, i es
 fàcil perquè ningú
esta informat i malauradament tam-
poc preocupa massa estar-hi, es més
còmode
 seure a un casino i creure
les indescriptibles
 històries histèri-
ques dels que, panxacontenta arre-
glen el món sense posar-hi res ni
cercar si realment res es veritat.
Aquest es el cas de la vostra afir-
mació: «ens han dit que un de vo-
saltres yola per les obres particu-
lars vigilant», ens podríeu dir qui
és
 aquest? i quan vos han dit que
han vist tal controlador? i com sa-
beu que es un vigilant nostre? segur
que no donaríeu la cara per mante-
nir aquesta afirmació com a certa,
«es lleig i poc etic» i no recomena-
ble deixar escrit el que no es cert
i que ja volcu passar de la respon-
sabilitat dient «ens han dit».
Estaria bé que abans de manifes-
tar-vos amb tantes sentencies com
el «bé del poble» i d'altres de gro-
Ileres, féssiu un esforç i llegíssiu el
nostre recurs o si aquest setmanari
ens ho permet potser el publiqui,
malgrat ésser llarg i pesat, perquè
parlar sense coneixement de causa
es el motiu pel qual no es pot en-
certar ni el clau, ni la ferradura, ni
tan sols l'ase. Heu de saber que el
recurs no és en contra del Camp
d'Esports, es per unes obres a fer
al camí o carrer del Camp d'Es-
ports i també per la manera de
contractar les obres i els tècnics.
No creim que hagueu entes els
nostres comunicats, tot i que els
llegiu (gràcies). No pretenim justi-
ficar res, ni demanar perdó de res
que no hem fet, l'únic que volem es
informar de com fan i van les coses
per l'Ajuntament. Nosaltres no hem
fet cap llei, ells sí, nosaltres en
decidir alguna cosa i errar-la, reco-
neixerem les nostres limitacions
perque no som amos «de la veritat
absoluta» i ens agrada escoltar-nos
als qui raonin les coses.
Deis que «si el passat de l'Ajun-
tament ha estat tristament catas-
tròfic,
 no enfonseu el present dins
les ires del rencor». Voleu dir que
reconeixeu que el passat ha estat
tristament catastròfic, compartim
aquesta veritat, ara bé, el que pre-
tenim nosaltres es que no continuin
així, perquè això es el que fan i pre-
cisament perque ens alegraria molt
que el futur no fora igualment ca-
tastròfic feim el que feim.
Si vos va motivar a escriure la
vostra carta les manifestacions a
Felanitx Radio de Cosme Oliver, nou
baile de Felanitx quan va dir que
«ei Camp d'Esports no es feia per-
què els COLOMS havien aturat les
obres, posant un recurs de reposi-
ció», ha entenem ben be. Manipu-
lar la informació i dir mitges veri-
tats es una mala virtut dels politics,
i ens agradaria que D. Cosmo digués
el que ha passat, tot i que no creim
que ho faci, seria bo per a tots que
digués que hi ha unes lleis i que
ells sempre han fet el que han vol-
gut i que varen prendre un acord
passant descaradament per damunt
la legalitat, ja que sempre ho han
fet, i que els COLOMS no volen és-
ser responsables de les seves deci-
sions illegals (recordau que «qui
calla consent»). Casualment aquesta
illegalitat afecta als serveis del
Camp d'Esports, que no es el Camp
d'Esports que tots demanam i vo-
saltres voleu tenir amb
manifestes.
Creim que hi ha maneres i mane-
res de fer les coses. EI nostre por-
taveu va explicar divendres a Fela-
nitx Radio, que el nostre grup esta
a favor de fer un Camp d'Esports,
que Felanitx ho necessita de fa
temps, però que no només es fer
un Camp d'Esports, també s'ha de
fer funcionar, hi ha d'haver moni-
tors, s'ha de planificar en base a les
necessitats i no deixar unes installa-
cions i que tothmo faci el que vul-
gui. M'u) no creim que sigui voler
«fotre» a ningú, segons el vostre
llenguatge barroer.
Ja hem dit al començament, que
no pretenim convencer a ningú,
creim que vos hem informat i pen-
sam seguir informant a tothom amb
l'esperança que A la Sala canviaran
Ia manera de fer les coses, perquè
no creim que els quinze regidors
vulguin anar contra la llei, si es així
haurem de dir i fer el que hem dit
sempre, és a dir, que per seguir així
val més tancar i posar COLOMS A
LA SALA.
Con el objetivo de ampliar la ofer-
ta educativa, este instituto imparti-
rá un Curso Monográfico sobre
ELECTROMECANICA.
Dicho Curso está financiado por
el Fondo Social Europeo mediante
el I.N.E.M., por lo tanto son total-
mente gratuitos tanto la inscripción
como el curso.
1) La duración del Curso será de
200 horas.
2) El grupo será de quince alum-
nos mayores de 16 arios.
3) Los alumnos que no tengan
ningún tipo de remuneración pue-
den recibir las ayudas previstas en
la Orden Ministerial del 9-2-87 (BOE
13-2-87) que son:
A) Ayudas de transporte de 840
ptas./día si el alumno reside fuera
de la localidad donde se imparte el
curso.
B) Ayudas de asistencia:
— De 525 ptas./día a los meno-
res de 25 arios.
— Ayudas del 75% del salario
mínimo a los ma , ores de 25 años.
INSCRIPCION: Instituto de F.
Profesional de Felanitx antes del 21
de octubre de 1987.
Club Altura
Per al proper dia 12 d'octubre,
aquest club té prevista una excur-
sió des de l'ermita de Consolació de
Santanyí fins al Castell de San-
tueri.
La sortida sera, com sempre, de
la plaga d'Espanya a les 8'30 del
matí. Es prega puntualitat.
Per a inscripcions, Tel. 580589.
SE DAN CLASES DE INGLES.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Club Gimnàstic Felanitx
Calle Mar, 16
Inicia el curso 1987-88 a partir del mes de octubre, con las
clases de
— GIMNASIA DEPORTIVA NIÑOS Y NIÑAS.
— GIMNASIA DE MANTENIMIENTO.
— GIMNASIA DE MANTENIMIENTO MASCULINA.
INICIACION A LA GIMNASIA DEPORTIVA NIÑOS/AS.
— PSICOMOTRICIDAD E INICIACION A LA GIMNASIA DEPOR-
TIVA. (Niños y niñas de 3 a 6 años).
Orientación y
 matrícula:
 Calle Mar, 16
Rumbo al medio milenio del Descubrimiento
IV Encuentro Balear
Argentina-Brasil
Salida 16 de noviembre
en Jumbo de AEROLINEASLARGENTINAS
Visitando
7 días	 RIO DE JANEIRO
3 días	 CATARATAS DEL IGUAZO
4 días	 BUENOS AIRES
1 día	 SAN PEDRO
3 días	 MENDOZA
Regreso 5 de ciciembre con posibilir ad de pe! ma-
nencia individual hasta el dia 22
FABULOSAS EXCURSIONES — GUIAS DE HABLA HISPANA
ACOMPAÑANTE TECNICO — SEGURO DE VIAJE
HOTELES DE 1.° CATEGORIA
Todo por 220.000 ptas.
Redescubramos las Baleares de ultramar
Viajes Gran Sur	 Viajes Pelicán
31 de Desembre, 5	 Av. A. Rosselló, 15 at. F
Tel. 206517/612	 Tel. 726428/429
07003 PALMA	 07002 PALMA
INFORMES Y RESERVAS EN FELANITX
Autocares G RIMALT
Verge dels Socors, 1 — Tels. 580246 - 581135
Las GESTORIAS ADMINISTRATIVAS de
FELANITX
Comunican al público, que a partir de la
fecha todos los SABADOS permanece-
rán CERRADAS.
